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TEAM PLACINGS AND SCORES 
TEAM 1 2 3 4 5 
Ohio State 1 3 7 11 12 
Ohio University 9 13 23 25 27 
Malone College 2 10 17 32 50 
Kent State Univ. 8 14 31 33 45 
Youngstc::Mn State 5 16 36 44 63 
Ashland University 18 24 26 37 62 
Bowling Green 20 35 46 48 53 
Univ. of Cincinnati 30 40 4l 47 49 
University of Dayton 6 29 59 70 95 
Heidelberg College 22 28 58 82 106 
Univ. of Akron 34 39 64 78 91 
Wright state 38 76 80 86 89 
Denison University 15 21 124 126 129 
Mount Union 4 56 88 135 150 
Walsh Univ. 71 79 99 102 110 
otterbein 81 93 105 118 123 
Univ. of Toledo 61 66 111 128 161 
Cedarville College 60 67 98 145 159 
Baldwin Wallace 52 103 127 132 139 
Muskingum College 55 87 119 144 151 
Kenyon College 54 69 154 160 178 
Tiffin Univ. 65 83 133 167 187 
Oberlin 84 85 158 165 174 
Univ. of Findlay 104 107 131 155 176 
Rio Grande 94 97 141 170 183 
Wittenberg Univ. 74 115 146 168 190 
Ohio Northern Univ. 113 122 140 156 173 
Wooster 42 101 171 192 217 
Ohio Wesleyan Univ. 112 117 149 172 193 
Case Western Reserve 143 147 148 185 205 
Wilmington College 134 163 175 207 216 
Capital University 73 195 200 235 236 
John Carroll Univ. 125 169 206 218 226 
Xaiver Univ. 152 201 210 212 228 
Defiance College 179 230 231 233 234 
'l'O'rAL 6 7 
34 19 43 
97 77 121 
111 57 72 
131 68 90 
164 96 153 
167 116 136 
202 138 164 
207 51 75 
259 100 120 
296 108 109 
306 92 137 
369 191 215 
415 177 202 
433 199 223 
461 114 130 
520 142 180 
527 184 225 
529 162 181 
553 166 186 
556 157 182 
615 203 204 
635 196 197 
666 X · I 
673 189 194 
685 188 198 
693 211 221 
704 208 219 
723 229 I 
743 209 213 
828 214 222 
895 220 224 
939 X I 
944 227 232 
1003 X X 
1107 X X 
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INDIVIDUAL RESULTS 
NAME 
Ian Connor 
Daniel Kibungei 
David Gonzalez 
Dave Cooper 
Matt Folk 
Rick Heitkamp 
David Browne 
Karoly Bozan 
Ben Myers 
Mark Rotich 
J.J. O'Rielly 
John Z.imnerly 
Chris Cave . 
David Kelly 
Joe Dunham 
Mark Brady 
Ryan Mol 
Ryan Knight 
John Agries.ti 
Jimny Weckesser 
Eric Nigh 
Adam Koppin 
Adam Smith 
Tan Trealout 
Steve R.agg 
Nick Cordes 
Gavin O'Neal 
Aaron Hay 
Dan Moroney 
.Chris Camfield 
David Mooney 
Michael Almond 
Bob Antonucci 
Rob Murray 
Dan Fla.ute 
Paul Carter 
Matt Wackerly 
Adam Meier 
Mickey Andrade 
Pat Petty 
Drew Bayliff 
Andrew Dawson 
Tim Miller 
Dave Banberger 
Nick Andrews 
YEAR TEAM 
2 Ohio state 
2 Malone College 
3 Ohio State 
4 Mount On.ion 
4 Youngstown State 
4 University of Daytoo 
4 Ohio state 
2 Kent State Univ. 
4 Ohio University 
2 Malone College 
l Ohio state 
4 Ohio state 
3 Ohio University 
l F.ent state Univ. 
2 Denison University 
4 Youngstown state 
l Malooe College 
3 Ashland University 
4 Ohio state 
Bowling Green 
4 Denison University 
3 Heidelberg College 
2 Ohio University 
4 Ashland University 
4 Ohio University 
l Ashland University 
4 Ohio University 
1 Heidelberg College 
3 University of Daytoo 
2 Univ. of Cincinnati 
3 JC.ent state Univ. 
3 Malcne College 
3 JC.ent State Univ. 
2 Univ. of Akron 
Bowling Green 
4 Youngstown state 
4 Ashland University 
3 Wright state 
4 Univ. of Akrca 
2 Univ. of Cincinnati 
' 
Uni V. of Cincinnati 
4 Wooster 
2 Ohio state 
3 Youngstown state 
l Miami University 
'fDm 
25121.7 
25133.1 
25136.9 
25145.4 
25153.4 
25157.8 
26111.4 
26112.3 
26113.6 
26116.l 
26117.7 
26119.2 
26122.2 
26122.8 
26124.2 
26127.l 
26127.9 
26130.l 
26130.5 
26133.1 
26133.6 
26136.1 
26140.9 
26141.9 
26142.8 
26143.8 
26145.4 
26148.8 
26150.5 
2~151.3 
26153.3 
26156.1 
26157.1 
26157.8 
26159.8 
27102.7 
27102.9 
27104. 7 
27105.3 
27105.8 
27106.2 
27106.5 
27107.l 
27107.6 
27107.9 
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46 45 Brody Stowers 2 Kent State Univ. 27108.2 
47 46 Kreg Hatfield Bowling .Green 27110.8 
48 47 Matt Daggy 4 Univ. of Cincinnati 27111.9 
49 48 Steve Chapa Bowling Green 27112.9 
50 49 Bob Zak 3 Univ. of Cincinnati 27113.3 
51 .50 Dave Leonard 2 Malone College 27113.5 
52 51 Eric Heins 4 Univ. of Cincinnati 27114.0 
53 52 Pat Marshall 4 Baldwin WallAce 27114.5 
54 53 Aaron Usber Bowling Green 27115.2 
55 54 Ryan Snyder 4 Kenyon College 27115.6 
56 55 Nick Jordan 3 Muskingum College 27116.3 
57 56 Josh Booher 3 Mount tJnioD 27116.6 
58 57 Nate Pennington 4 Malaie College 27120.4 
59 58 Jason Perez 3 Seidel.berg College 27121.l 
60 59 Zach :P:auble 4 University of Oaytai 27121.8 
61 60 Ben 'l'haapsc:a 4 Cedarville College 21,22.2 
62 61 David Marhefka 3 Univ. of Toledo 27123.5 
63 62 Steve Miller 4 Ashland University 27123.9 
64 63 Will Edwards 1 Youngstown state 27124.2 
65 64 Phil KochiJt 3 Univ. of Akron 27124,9 
66 65 Derek Stanley 4 Tiffin Univ. 27125.7 
67 66 Mike Douglas 1 tJni V • Of Toledo · 27126.2 
68 67 Jody l"ox 1 Cedarville College 27126.9 
69 68 Kurt Ward 1 !':ent State Univ. 27127.9 
70 69 Vincent Evener 2 !':enyon College 27129.5 
71 70 Michael Becht 2 University of Dayta:l 27130.5 
72 71 Rob Cumnings Walsh Univ. 27130.9 
73 72 Nate Bail 1 Malaie College 27131.5 
74 73 Je>n Koppenbofer 3 Capital University 27132.6 
75 74 Isaac Barnes 4 Wittenberg Univ. 27134.7 
76 75 Vincent Fries 1 Univ. of Cincinnati 27137.4 
77 76 Matt l"reyhof 4 Wright state 27138.1 
78 77 R.J. Dorazil 2 Ohio University 27138.5 
79 78 Josh Coleman 1 Univ. of Akron 27138.8 
80 79 Pete Quilligan Walsh Univ. 27140.7 
81 80 Matt Roessner 1 Wright State 27141.3 
82 81 Troy Rathge otterbein 27141.9 
83 82 Seth Hothem 3 Heidelberg College 27142.3 
84 83 'l'erry Busic 2. Tiffin Univ. 27142.6 
85 84 David Bevacqua 2 Oberlin 27142.9 
86 85 John Rogers 2 Oberlin 27143.9 
87 86 Tony Arnold 3 Wright state 27145..6 
88 87 Chad Wright 4 Muskingum College 27146.2 
89 88 Matt Prejsnar l Mount Unic:c 27147.2 
90 Ramin Razavi 2 Miami University 27148~4 
91 89 Matt Miller 2 Wright State 271.48.9 
92 90 George Curren 2 !':ent state Univ. 27149.2 
93 91 Luke Dostal 2 Univ. of Akron 27149.7 
94 92 Kevin Peck 1 Univ. of Akron 27150.1 
95 93 Greg Bond otterbein 27151.7 
96 94 Ryan Finch 3 Rio Grande 27152.5 
97 95 Ryan Lawson 2 University of Dayta:l 27153.4 
98 96 Sam Miller 3 Youngstown State 27154.l 
99 97 Shane Ricker 3 Rio Grande 27155.2 
100 98 steve Wakefield 2 Cedarville College 27157.4 
101 99 Ryan Charek Walsh Univ. 27158.2 
102 100 Brian Baker 3 University of Daytcm 27158.5 
103 101 Nick Chiorian 2 Wooster 27151.9 
104 102 Matt Renaker Walsh Univ. 27159.4 
105 103 Brian !':ettering 4 Baldwin Wallace 28100.1 
106 104 Jamison Shrode 4 Univ. of l"iDdlay 28100.6 
107 105 Bill CuThertson otterbein 28101.0 
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108 106 David Bensinger 3 Heidelberg College 28101.4 
109 107 Brian Meinardi 3 Univ. of Findlay 28101.8 
110 108 Nick Weber 2 Heidelberg College 28102.l 
lll 109 Jeremy Dreger 2 Heidelberg College 28102.3 
112 110 Jeremy Cross Walsh Univ, 28102.9 
113 Eric Lundgren l Miami University 28104.l 
114 111 Mark McPherson l Uni V • Of Toledo 28t06.4 
115 112 Jake Macka.n l Ohio Wesleyan Univ. 28t07.5 
116 113 Dan Bemnelgarn 3 Ohio Northern Univ. 28t08.7 
117 114 Adam Johnsen Walsh Univ. 28110.9 
118 115 Dave Byde l Wittenbexg Univ, 28tll.3 
119 116 Danny Webb 3 Ashland tbivenity 28112.2 
120 117 Dan.Kramer l Ohio Wesleyan Univ. 28t13.0 
121 118 John Affolter Otterbein 28113.3 
122 119 Gary Fries 3 Musld.Dgum College 28114.0 
123 120 Brian Remn 4 University of Dayton 28115.3 
124 121 Philip Ranly l Ohio University 28115.6 
125 122 Vincent Barrows l Ohio Northern Univ. 28116.4 
126 123 Jason Lougbma.n Otterbein 28116.7 
127 124 Michael Pistiolas 4 Denison University 28117.l 
128 125 James Van Dress 4 John Carroll Univ. 28117.9 
129 126 Chris Lightle 2 Denison tbiversity 28118,5 
130 127 John Kohorany l Baldwin WAllaoe 28118.9 
131 128 David Elwing 3 Univ. of Toledo 28119,2 
132 129 Pete Baygenjas 2 Denison University 28122.3 
133 130 Chris Wise Wa1sh Univ. 28123.3 
134 131 Jared Manns 4 Univ. of Findlay 28124.5 
135 132 Jesse Re:n.i.k 4 Baldwin WAll..aoe 28124,9 
136 133 Andy Gillig 3 Tiffin Oniv. 28125,3 
137 134 Qu CUn 1 Wilmingtal College 28125,8 
138 135 J.P. Moran 3 Mom:rt Onion 28126,1 
139 136 Trent Neely 4 Ashland tbiversity 28126.4 
140 137 Brett Justice l Uni V, of Akrcn 28127,1 
141 138 Pat Carney Bollfling Green 28127.8 
142 139 Scott Pekarilt 3 Baldwin wal.lace 28128.5 
143 140 Phil Rader 2 Ohio Northern Univ. 28130.l 
144 141 Denny Bamnaod 2 Rio Grande 28131.2 
145 142 Kevin Walsh Otterbein 28132,3 
146 143 Paul Sbeldai Case Western . Reserve 28132,6 
147 144 Jim Simpson l Muskingum College 28132.9 
148 145 Ken Loescher 2 Cedarville College 28133,3 
149 146 Mark Bennett 4 Wi~ Univ. 28133.8 
150 147 Kevin Tolejko Case Western Reserve 28135.6 
151 148 Jeff Shuler Case Western Reserve 28135.9 
152 149 Claytoo Jones 3 Ohio Wesleyan Univ. 28136,3 
153 150 Dave Benson 1 Mount Onion 28136.6 
154 151 Ryan Orahood 2 Muskingum College 28137.l 
155 152 Chris GeDnan.n 4 Xaiver Univ, 28138,1 
156 153 Chris Smolko 4 Yocngstown state 28138.4 
157 154 John Jordan 4 Kenyon College 28138.8 
158 155 Doug Moenter 3 Uni V • of !'indlay 28139.3 
159 156 Brian Yates 3 Ohio Northern Univ. 28140.0 
160 157 Charles Elsey l Muskingum College 28140.J 
161 158 Bans Petersen l Oberlin 28140.6 
162 159 Joel PetersOD 4 Cedarvilla College 28140.t 
163 160 Robert Passmore l JCenyon College 28141.4 
164 161 Rick Byington l Univ. of Toledo 28143.0 
165 162 Eddie Nehus 2 Cedarville College 28143.3 
166 163 Eric Neuhaus 2 Wilml.ngtal College 28143,6 
167 164 Robert Glatz Bollfl.i.ng Green 28143.9 
168 165 Colin l"ishwick 3 Oberlin 28145.6 
169 166 Tim Budic l Baldwin WAll..aoe 28147.2 
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170 167 Kevin Grimes 2 Tiffin Univ. 28148.2 
171 168 Kyle Gillett 3 Wittenberg Univ. 28148.6 
172 169 Nick Sellers 3 John Carroll Univ. 28148.9 
173 170 Josh Fogle l Rio Grande 28149.3 
174 171 Robert Buckley 3 Wooster 28.152.4 
175 172 Sha\o/Il Starlin 3 Ohio Wesleyan Univ. 28153.3 
176 173 Coy Paeltz 3 Ohio Northern Univ. 28153.7 
177 174 Seth capron 1 Oberlin 28154.3 
178 175 Jason Rose 1 Wilmingtoo College 28154.4 
179 176 Tim Surfield 2 Univ. of Findlay 28155.7 
180 177 Matt Burgdorf 2 Denison tllliversity 28156.7 
181 178 cary Snyder 1 J\enyon College 29100 .• 6 
182 179 Nick Hudson 2 Defiance College 29102.9 
183 180 Todd Issler Otterbein 29103.8 
184 181 Dan Pl.aatje l Cedarville College 29104.8 
185 182 Dan Forbes 2 MuskiDgum College 29105.6 
186 183 Matt Greenlee l Rio Grande 29106.2 
187 184 Nick Reyes 1 Univ, of Toledo 29107.7 
188 185 Nate oyster Case Western Reserve 29111.6 
189 Steve Frenchick l Cuyahoga Cann. Coll. 29112.4 
190 186 Terry Turpin 4 Baldwin Wallace 29112,8 
191 187 Bob Peters 3 Tiffin Univ. 29113.1 
192 188 Pelege Lareu.s 1 Rio Grande 29114.6 
193 189 Damien Spates 4 Univ. of tindlay 29114.9 
194 190 Nate Kaufman 4 Wittenberg Univ. 29115.2 
195 191 Pieter Kindberg l Wright State 29116.4 
196 192 Brendan McCabe 4 Wooster 29117.9 
197 193 Tim Kennard 3 Ohio Wesleyan Univ. 29120.5 
198 194 Tim Yoder 4 Univ. of Findlay 29121.1 
199 195 Zach Jl:Allenbach 1 Capital University 29121.4 
.200 196 Rob Bailey 2 Tiffin Univ. 29122.4 
201 197 R'f an Bair 4 Tiffin Univ. 29123.5 
202 198 Tim Divens 2 Rio Grande 29124.6 
203 199 Matt Crysler 2 Mount Union 29125.6 
204 200 Jeff nine 3 .Capital University 29126.1 
205 201 Keith Crawford 2 Xa.i ver Uni V • 29127.2 
206 202 Craig Claussen 2 Denison University 29128.2 
207 203 Spencer Cooke 2 Kenyon College 29130.8 
208 204 Dave Bukszpan l JCenyon College 29131.6 
209 205 Eric May Case Weste:rn Reserve 29132.2 
210 206 Brian English 3 John Carroll Univ. 29135.7 
211 207 Jason Davis 3 Wilmingtai College 29136.4 
212 208 R'fan Snivley 3 Ohio Northern Univ. 29136,7 
213 209 Greg Blanquist 3 Ohio Wesleyan Univ. 29138.8 
214 210 Seth Rinderknecht 1 Xa.iver Univ. 29140.6 
215 211 Scott Huntoon l Wittenberg Univ. 29142.l 
216 212 Mark Bugner 3 Xai ver Uni V, 29146.0 
217 213 Steve Lovitt l Ohio Wesleyan· Oniv. 29146.4 
218 214 Bill Da.rnieder Case Weste:rn Reserve 29,47.6 
219 215 Vinny Prinzo 3 Wright State 29,48.2 
220 Mark. Gerkin 2 CUyehoga Caim. Coll. 29148.9 
221 216 Kevin Taylor 2 Wilmington College 29151.5 
222 217 Dave Walkenhorst 4 Wooster 29155.7 
223 218 Joe Wittine 2 John Carroll Univ. 30101.3 
224 219 Arick Dentiger 1 Ohio Northem univ. 30101.7 
225 220 Luke Korber 4 Wilmingtal College 30,0l.9 
226 221 Matt Bowe 3 Wittenberg Univ. 30103.8 
227 222 Rick Taylor Case Weste:rn Reserve 30115.3 
228 223 Chris Daw 1 Mount ·OniCll 30126.l 
229 224 Joel King 4 Wil.mingtai College 30126.4 
230 225 Ed Dorgay 1 Univ. of Toledo 30129.8 
231 226 Stephen Polachek l John Carroll Uc.iv. 30135.0 
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232 Rich Szozepinski 2 Hiram College 30146.7 
233 227 Joe Ne1wak 4 Jobn Carroll univ. 30147.0 
234 226 Brandon Tonnis 4 Xaiver Univ. 30156.4 
235 229 Matt Schneider 2 Wooster 31115.2 
236 230 Bryan Albright 4 Defiance College 31131.9 
237 231 Jason Zumbaugh 3 Defiance College 31,38.4 
238 232 Paul Bugner 1 Jobn Carroll Univ. 33126.3 
239 Mile Sanford 1 CUyaboga Cam. Coll. 33140.5 
240 Chris Flick 1 CUyaboga Cam. Coll. 33155.5 
241 233 Martin Robinson 2 Defiance College 33,S6.4 
242 Greg Cicero 3 Hiram College 35,46.6 
243 234 Paul Ricker l Defiance College 36,ll.8 
244 235 Reade Hoffmann 1 Capital University 43115.0 
245 236 Corey Morgan 3 Capital University 43130.0 
